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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin... Puji syukur senantiasa penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga 
kepada Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan banyak hal di dunia ini, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudulHubungan Antara 
Sikap Belajar dan Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru. 
Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. 
Terutama keluarga besar penulis, khususnya yang penulis cintai, sayangi dan 
hormati, yaitu Ayahanda Muhbari dan Ibunda Ida Norlela yang telah menjadi 
sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis sehingga dengan doa dan usaha dari 
mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, pada kesempatan ini 
penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil 
Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr 
Tohirin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H.Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Ibu 
Dr. Zaitun, M.Ag. dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. 
beserta Bapak danIbu Staff dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.A. selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 
dan Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.A. selaku Sekretaris Prodi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif  Kasim Riau. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada 
penulis. 
4. Bapak Drs. M. Hanafi, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak 
mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir. 
5. Bapak Drs. Ibrahim, M.Ag. selaku Penasehat Akademik. 
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
ilmu yang luar biasa kepada penulis selama duduk di bangku kuliah 
diperguruan tinggi ini. 
7. Kepala Perpustakaan beserta Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis. 
8. Bapak Muhammad Abdul Aris, S.Hut. M.Pd., selaku kepala Sekolah 
Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan 
Kehutanan Negeri Pekanbaru. 
9. Bapak Imron S.Pd.I, selaku guru matapelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang telah banyak membantu selama proses penelitian di Sekolah Menengah 
Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru. 
10. Teristimewa buat abang ku M.Faizal, buat adik-adikku Iska Aulia dan 
Muhaimin yang ku sayangi, kalian adalah penyemangat dan sumber inspirasi 
dalam menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan, penulis dapat menjadi salah 
satu contoh yang baik bagi kalian sehingga kalian mampu manjadi sosok 
yang jauh lebih hebat dari penulis. 
11. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, khususnya konsentrasi SLTP-SLTA Bangkatan 2013 yang telah 
memberikan dorongan dan doanya kepada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan skripsi ini. Terutama Hani Aturrofi’ah S.Pd.I, Nina 
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Rahmannisa S.Pd. dan Sur Yanita S.Pd. yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan sekripsi ini. 
12. Semua teman-teman terbaikku: Ari Astuti S.Pd.I, Ayu Prasiska S.Pd, Tri Puji 
Karmila Sari, dan seluruh keluarga ibu Nurimis S.Pd.I, terima kasih telah 
memberikan semangat, doa, serta bantuannya untuk penulis. 
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2013 lokal SLTP-SLTA 
Model yang telah sudi membantu dan menerima penulis selama pernah 
mengikuti proses pembelajaran. 
14. Teman-teman PPL: Ayny, Nuri, Auci, Aulia, Elva, Mitha, Linda, Novia, 
Geby, Eri, Arif, dan teman-teman Kukerta:Usi, Aulia, Tiara, Liya, Fauzi. 
15. Seluruh siswaSekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru. 
16. SeluruhsiswaSekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru yang terus 
mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini.Terima Kasih atas bantuan kalian semua. 
 
Penulis berdoa semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan 
kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan 
menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah jualah kita 
berserah diri dan mohon ampunan serta mohon pertolongan. Semoga skripsi ini 
dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi semua pihak. Amiin 
Yarabbal‘alamin... 
 
  Pekanbaru, Maret2017 
       Penulis 
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